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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur produktivitas pengarang pada artikel
pada jurnal Ilmiah Didaktika pada tahun 2011-2018 dengan menggunakan Kaidah
Lotka. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode
dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara browsing
melalui internet di website jurnal.ar-raniry.ac.id. Penelitian ini merupakan kajian
bibliometrika dengan menggunakan Kaidah Lotka. Sampel yang digunakan yaitu
seluruh artikel yang terbit pada Jurnal Ilmiah Didaktika antara tahun 2011-2018.
Dari hasil pencarian data diperoleh artikel jurnal sebanyak 142 dan 127 penulis.
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik “Straight Count” yakni
hanya penulis utama atau penulis tunggal yang dihitung. Hasil penghitungan
diperoleh nilai n sebesar 4,22 dan C = 0,94, artinya pada tahun 2011-2018 jumlah
penulis yang berkontribusi satu artikel adalah 94% dari total jumlah penulis.
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai deviasi maksimum
sebesar 0,0416 dan nilai kritis pada taraf nyata 0,05 sebesar 0,0118. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai deviasi maksimum lebih besar dari nilai kritis. Artinya,
terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi frekuensi teoritis Lotka
dengan distribusi frekuensi pengarang artikel jurnal Ilmiah Didaktika tahun 2011-
2018. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pengarang paling produktif pada
jurnal Ilmiah Didaktika selama tahun 2011-2018, dengan melihat jumlah
kontribusi artikel maka pengarang yang paling produktif adalah Maria Ulfah
dengan kontribusi sebanyak 3 artikel.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perguruan tinggi menyediakan media bagi para peneliti dan ilmuan sebagai
alat untuk mengkomunikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil
penelitian yang telah dilakukan biasanya berbentuk tulisan karya ilmiah. Karya
ilmiah ditulis dengan tujuan untuk memperluas komunikasi serta menyebarkan
pikiran, pendapat, tulisan dan komentar.1 Salah satu media yang digunakan untuk
menyebarkan dan mempublikasikan karya ilmiah adalah dengan jurnal ilmiah.
Jurnal ilmiah merupakan kumpulan artikel yang dipublikasikan secara periodik,
ditulis oleh para ilmuan untuk memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh penelitinya.
Perkembangan ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh penelitian yang
telah dilakukan oleh para ahli. Hasil penelitian seorang peneliti ditulis dalam
bentuk buku maupun jurnal. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu perguruan tinggi
ditulis oleh para peneliti di bidangnya sehingga content di dalam jurnal maupun
artikelnya dapat diuji secara ilmiah. Jurnal ilmiah bermanfaat sebagai wadah
untuk mengembangkan pengetahuan terutama bagi peneliti yang akan
mengembangkan suatu teori. Selain itu jurnal ilmiah juga berfungsi untuk menjadi
bahan referensi bagi mahasiswa yang berada dalam suatu instansi pendidikan.
1 Sulistyo Basuki, Pengantar Dokumentasi Ilmiah. (Jakarta: Kesaint Blanc, 1989).
diakses dari http://http://lib.ui.ac.id. Pada tanggal 14 Maret 2018.
2Jurnal ilmiah merupakan hal yang mutlak dalam ilmu pengetahuan sehingga
perlu dilakukan kajian terhadap publikasi yang diterbitkan melalui bibliografi
karya tulis. Kajian tersebut dapat diukur dengan menggunakan metode
bibliometrika. Bibliometrika adalah penerapan metode matematika dan statistik
untuk mengukur perubahan kuantitatif dan kualitatif dalam koleksi buku dan
media lainnya2. Salah satu analisis kuantitatif yang dilakukan terhadap literatur
dalam bibliometrika adalah hukum Lotka yang menghitung distribusi
produktivitas berbagai pengarang.
Produktivitas merupakan kemampuan seseorang dalam menghasilkan
barang dan jasa dari berbagai sumberdaya dengan tujuan untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan.3 Produktivitas juga merupakan
banyaknya karya tulis yang dihasilkan oleh seseorang secara individual dalam
subjek tertentu pada jurnal tertentu dalam kurun waktu tertentu4. Seorang peneliti
yang menerbitkan karya tulis ilmiahnya disebut produktif jika menerbitkan lebih
dari satu hasil penelitian dalam kurun waktu tertentu. Nilai produktivitas penulis
memberikan gambaran tentang penulis yang paling produktif dalam menghasilkan
karya untuk kurun waktu tertentu.
2 Von Ungern-Sternberg, Applications In Teaching Bibliometrics. 61st IFLA General
Conference Proceeding, 1995; Dikutip dari Peggy Antonette Soplantila, Analisis Bibliometrika
Menggunakan Kaidah Lotka pada Artikel Bidang Pertanian di Indonesia.( Bogor: Sekolah
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2017) hal. 5 diakses dari repository.ipb.ac.id pada tanggal
14 Maret 2018.
3 Fitriyanto Nugroho, Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Dan Pengalaman Kerja
Terhadap Produktivitas Kerja, Thesis Universitas Negeri Jogjakarta 2012. Akses
http://eprints.uny.ac.id pada tanggal 16 Maret 2018.
4 Chiftul Mawali Anwar, Pola Produktivitas Pengarang dalam Jurnal di Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun 2009-2012. Jurnal Libri-Net (online), vol. 2
ed. 2 tahun 2013. journal.unair.ac.id Diakses tanggal 14 Maret 2018.
3Kaidah Lotka dinilai sesuai untuk mengukur frekuensi seorang peneliti
dalam menerbitkan karya ilmiah karena teori Lotka sendiri mengungkapkan
adanya hubungan matematis antara jumlah pengarang dengan jumlah karya yang
dihasilkan. Dengan menggunakan metode penelitian ini maka diharapkan akan
mendapatkan hasil penelitian yang bernilai ilmiah sesuai dengan kaidah Lotka.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry juga mempunyai beberapa jurnal ilmiah
yang diterbitkan. Selain itu juga terdapat jurnal yang merupakan tanggung jawab
tiap fakultas sebagai wadah peneliti bagi civitas akademika. Jurnal Ilmiah
Didaktika merupakan salah satu jurnal yang dikelola oleh Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan sejak tahun 2000 dan mulai terbit secara online mulai dari volume 11
pada tahun 2011, jurnal ilmiah tersebut diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu
pada bulan Februari dan Agustus. Jurnal ini berisi terkait dengan penelitian
terbaru dalam bidang pendidikan. Menganalisis jurnal tersebut merupakan
langkah yang tepat karena terbitan-terbitannya mendukung keilmuan yang
diterapkan oleh fakultas penerbitnya. Selain itu, jurnal Ilmiah Didaktika diedarkan
secara nasional dengan nomor ISSN online 2355-6129, dikelola oleh tenaga
profesional di bidangnya, serta belum ada data akurat mengenai produktivitas
pengarang pada jurnal tersebut.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya,
penulis melakukan penelitian produktivitas penulis dalam jurnal Ilmiah Didaktika
yang diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan menggunakan
Kaidah Lotka. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian
4dengan judul, “Produktivitas Penulis Jurnal Ilmiah Didaktika Menggunakan
Kaidah Lotka”.
B. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah berapa besar produktivitas penulis karya ilmiah dalam jurnal Ilmiah
Didaktika berdasarkan kaidah Lotka?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas
penulis karya ilmiah dalam jurnal Ilmiah Didaktika berdasarkan kaidah
Lotka.
D. Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat dari penelitian tersebut adalah, sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini nantinya dapat berupa
sumbangan pikiran sehingga akan memberikan pengetahuan
khususnya tentang produktivitas penulis berdasarkan kaidah Lotka.
2. Manfaat praktis
a) Bagi lembaga yang menerbitkan jurnal yang akan diteliti,
diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan
dan perkembangan jurnal tersebut sehingga hasilnya akan
berkembang ke arah yang lebih maju.
5b) Bagi ilmu pendidikan, penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan
referensi dan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu
pengetahuan.
c) Bagi peneliti lanjutan, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian
yang sejenis.
E. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman bagi para
pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan
istilah yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain:
1. Produktivitas penulis
Produktivitas merupakan kemampuan seseorang dalam
menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumberdaya dengan tujuan
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan.
Produktivitas menulis adalah banyaknya karya tulis yang dihasilkan oleh
seorang dalam subjek yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu.
Produktivitas menulis disebut juga sebagai produktivitas ilmiah, yaitu
jumlah penelitian yang dihasilkan oleh ilmuan dan dapat diukur melalui
berbagai data seperti jumlah publikasi yang dihasilkan oleh penulis dan
jumlah kutipan dari publikasi penulis tersebut.5
5 Chiftul Mawali Anwar, Pola Produktivitas Pengarang dalam Jurnal di Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun 2009-2012. Jurnal Libri-Net(online), vol. 2
ed. 2 tahun 2013. journal.unair.ac.id Diakses pada tanggal 14 Maret 2018.
6Untuk mengukur produktivitas penulis maka digunakan kajian
ilmu Bibliometrika yang merupakan penerapan metode matematika dan
statistika untuk mengukur perubahan kuantitatif dan kualitatif dalam
koleksi buku dan media lainnya.6 Bibliometrika juga merupakan suatu
metode penerapan matematik dan analisis statistik untuk mengkaji
produktivitas dan frekuensi karya ilmiah, produktivitas karya ilmiah,
pola dan pengaruh pengarang karya ilmiah terhadap karya ilmiah lain,
kedudukan atau tingkatan jurnal atau media komunikasi lain,
penyebaran informasi dari karya ilmiah, dan frekuensi kemunculan kata
dalam teks.7 Konsep bibliometrika merupakan penerapan analisis
kuantitatif terhadap kajian literatur yang dilengkapi dengan teori-teori
dasar yang tiga diantaranya yaitu: hukum Lotka, hukum Bradford dan
hukum Zipt. Untuk mengukur produktivitas penulis, pada penelitian ini
menggunakan Hukum Lotka.
Penelitian ini akan mengukur produktivitas pengarang yang
terdapat dalam Jurnal Ilmiah Didaktika yang diterbitkan oleh Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkisar
antara tahun 2011-2018 dengan menggunakan kaidah Lotka.
6 Von Ungern-Sternberg, Applications in teaching bibliometrics. (61st IFLA General
Conference Proceeding, 1995). Dikutip dari Peggy Antonette Soplantila, Analisis Bibliometrika
Menggunakan Kaidah Lotka pada Artikel Bidang Pertanian di Indonesia.( Bogor: Sekolah
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2017) hal. 5 diakses dari repository.ipb.ac.id pada tanggal
14 Maret 2018.
7 Khatib A. Latief, Bibliometrics dan Hukum-Hukumnya: Sebuah Pengantar. In:
Domensi Metodologis: Ilmu Sosial dan Humaniora. Bali: Pustaka Larasan, 2014. hal. 93 diakses
dari https://repository.ar-raniry.ac.id/1927/ pada tanggal 19 Maret 2018
72. Kaidah Lotka
Kaidah Lotka merupakan salah satu hukum yang digunakan untuk
mengukur produktivitas penulis dalam kajian Bibliometrika. Kaidah
Lotka mempunyai persamaan rumus “satu per n pangkat 2” dimana n
merupakan jumlah bilangan kontribusi tersebut.8
Menurut Lotka, jika ada seratus orang yang menghasilkan satu
karya, maka akan ada seperempat dari 100 orang yang menghasilkan 2
karya, akan ada sepersembilan dari 100 orang yang akan menghasilkan 3
karya, dan akan ada seperenambelas dari 100 orang yang akan
menghasilkan 4 karya, demikian seterusnya. Ini yang disebut sebagai
hukum kuadrat terbalik dari Lotka mengenai produktivitas pengarang.9
Lotka mengungkapkan bahwa terdapat hubungan matematis antara
jumlah pengarang dengan jumlah karya yang dihasilkan dengan bentuk
umum persamaan: Xn . Y = C. Dengan demikian, kaidah Lotka adalah
salah satu hukum yang mengukur produktivitas pengarang yang
digunakan dalam ilmu Bibliometrik. Untuk mengukur produktivitas
pengarang akan dibahas lebih lanjut dalam bab 2.
8 Nuryudi, Analisis Bibliometrika Islam: Studi Kasus Dokumentasi Publikasi Ilmiah di
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal Al-Maktabah (online) vol. 15 no. 1 tahun 2016. Diakses
dari http://journal.uinjkt.ac.id pada tanggal 14 Maret 2018.
9 Mustafa B, Hukum Lotka mengenai Produktivitas Pengarang. 2009. Diakses dari
http://repository.ipb.ac.id pada tanggal 14 Maret 2018.
8BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS
A. Kajian Pustaka
Penelitian tentang produktivitas penulis dengan menggunakan kaidah
Lotka di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya. Meskipun pada
penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan skripsi ini, namun dalam
penelitian tersebut juga memiliki perbedaan.
Disini penulis menguraikan hasil penelitian yang sebelumnya pernah
dilakukan oleh Peggy Antonette Soplantila dengan judul “Analisis
Bibliometrika Menggunakan Kaidah Lotka pada Artikel Bidang Pertanian di
Indonesia”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pola produktivitas
penulis pada jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti pada bidang
pertanian selama kurun waktu 2006-2015 dan menguji kesesuaian distribusi
frekuensi hukum Lotka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif menggunakan analisis bibliometrika berdasarkan
kaidah Lotka dan menguji validitas antara distribusi produktivitas penulis
bidang pertanian dengan kaidah Lotka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
distribusi produktivitas penulis pada jurnal nasional terakreditasi
Kemenristekdikti bidang pertanian kurun waktu 2006-2015 tidak sesuai
dengan teori Kaidah Lotka1.
1 Peggy Antonette Soplantila, Analisis Bibliometrika Menggunakan Kaidah
Lotka pada Artikel Bidang Pertanian di Indonesia,(Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut
Pertanian Bogor, 2017) hal. 5 dari repository.ipb.ac.id diakses pada tanggal 14 Maret 2018.
9Penelitian lain yang dilakukan oleh Chiftul Mawalia Anwar dengan judul
“Pola Produktivitas Pengarang dalam Jurnal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Airlangga tahun 2009-2012. Tujuan dari penelitian tersebut
adalah untuk menguji Hukum Lotka pada pola produktivitas dalam jurnal ilmu
sosial yang diterbitkan di lingkungan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
pada tahun 2009-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut
adalah pendekatan kajian bibliometrik menggunakan kaidah Lotka sebagai
acuan tingkat produktivitas pengarang. Dan untuk menguji hukum Lotka dapat
mewakili himpunan data dalam penelitian tersebut maka dilakukan uji statistik
meggunakan uji Kolmogorov-Sumirnov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ada hubungan antara jumlah artikel dan jumlah pengarang.2
Ketiga, penelitian yang berjudul Produktivitas Penulis Artikel Majalah
Ilmiah Psikologi Universitas Gadjah Mada menggunakan Dalil Lotka di
Psikologi Universitas Gadjah Mada oleh Pergola Irianti pada tahun 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas penulis artikel bidang
ilmu psikologi menggunakan dalil Lotka dalam buletin Jurnal Psikologi dan
Buletin Psikologi yang diterbitkan oleh Fakultas Psikologi UGM serta untuk
mengetahui penulis mana yang produktif dalam dua publikasi tersebut.
Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan
pendekatan Bibliometrika menggunakan dalil Lotka. Dari analisa penelitian
menunjukkan bahwa produktivitas penulis jurnal Psikologi dengan melibatkan
2Chiftul Mawali Anwar, Pola Produktivitas Pengarang dalam Jurnal di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun 2009-2012.Jurnal Libri-Net
(online), vol. 2 ed. 2 (2013), journal.unair.ac.id akses 14 Maret 2018.
10
penulis pertama (straight count) hasilnya sesuai dengan kaidah Lotka
sedangkan produktivitas penulis Buletin Psikologi dengan melibatkan penulis
pertama (straight count) hasilnya menunjukkan tidak sesuai dengan dalil
Lotka. Hasil yang lain menunjukkan bahwa Fathurrochman merupakan
penulis yang paling produktif pada dua majalah ilmiah tersebut.3
Dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang penulis lakukan sedikit
berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian
sejenis yang pernah dilakukan oleh Peggy Antonette Soplantila memiliki
perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yaitu Peggy Antonette Soplantila
meneliti pola produktivitas penulis jurnal dalam lingkup jurnal nasional serta
data jurnal terindeks pada pangkalan data pusat dokumentasi dan informasi
Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI) dan OJS (Online
Journal Source) yang tersedia di website jurnal pertanian sedangkan penulis
hanya memfokuskan penelitian dalam lingkup jurnal Ilmiah Didaktika yang
dipublikasikan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.
Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pengolahan data
dengan menggunakan teknik “straight count”, yakni hanya penulis tunggal
atau penulis pertama yang dihitung sebagai acuan untuk menentukan
produktivitas penulis.
3Pergola Irianti, Produktivitas Penulis Artikel Majalah Ilmiah Psikologi
Universitas Gadjah Mada Menggunakan Dalil Lotka.Berkala Ilmu Perpustakaan dan
Informasi (online), vol. 13 No. 2 (2017). https://jurnal.ugm.ac.idakses dari 23 September
2018.
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Sedangkan Penelitian mengenai produktifitas pengarang yang telah
dilakukan sebelumnya oleh Chiftul Mawalia Anwar memiliki perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaannya terdapat pada
objek kajiannya yaitu menguji produktivitas penulis dalam jurnal ilmu sosial
dan politik sedangkan penulis mengkaji jurnal bidang pendidikan dan
pengajaran sedangkan kesamaannya yaitu sama-sama menggunakan teknik
pengumpulan sampel total dan adanya pengujian statistik menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov.
Penelitian yang dilakukan oleh Pergola Irianti mengenai produktivitas
penulis juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.
Perbedaannya terletak pada objek kajiannya yang mengkaji dua publikasi
sekaligus pada fakultas Psikologi. Sedangkan persamaannya yaitu Pergola
menggunakan metode straight count untuk mengukur produktivitas penulis.
B. Bibliometrika
Bibliometrika adalah penerapan metode matematika dan statistika untuk
mengukur perubahan kuantitatif dan kualitatif dalam koleksi buku dan media
lainnya.4 Sedangan pengertian Bibliometrika yang dimuat dalam ODLIS
(Online Dictionary for Library and Information Science), Bibliometrika adalah
penggunaan metode matematika dan statistik untuk mempelajari dan
mengidentifikasi pola dalam penggunaan dari bahan dan jasa pada
4Von Ungern-Sternberg. Applications in teaching bibliometrics. (61st IFLA
General Conference Proceeding, 1995). Dikutip dari Peggy Antonette Soplantila, Analisis
Bibliometrika Menggunakan Kaidah Lotka pada Artikel Bidang Pertanian di Indonesia.(
Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2017) hal.
5.repository.ipb.ac.idDiakses tanggal 14 Maret 2018.
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perpustakaan atau untuk menganalisis perkembangan ilmu tertentu khususnya
dalam sastra, terutama yang berkaitan dengan kepenulisan, publikasi dan
penggunaan hasil penelitian tertentu.5
Bibliometrika juga merupakan suatu metode penerapan matematik dan
analisis statistik untuk mengkaji produktivitas dan frekuensi karya ilmiah,
produktivitas karya ilmiah, pola dan pengaruh pengarang karya ilmiah
terhadap karya ilmiah lain, kedudukan atau tingkatan jurnal atau media
komunikasi lain, penyebaran informasi dari karya ilmiah, dan frekuensi
kemunculan kata dalam teks.6 Selain itu analisis bibliometrik menggunakan
sejumlah parameter, seperti literatur ilmiah (artikel dsb), co-authorship, sitiran,
co-sitasi dan co-words. Parameter seperti ini secara tidak langsung juga
mengukur komunitas keilmuan, strukturnya maupun hasilnya.7
Kajian bibliometrika merupakan kajian yang yang akan melakukan
eksplorasi pola-pola produktivitas (publikasi informasi) dan juga bagaimana
pola-pola pemanfaatannya. Bibliometrika diterapkan dalam penelitian untuk
menganalisa kolaborasi pengarang, paro hidup dokumen, pasangan bibliografi,
co-citation, impact factor, kaidah Bradford untuk menganalis jumlah artikel
yang terbit dalam sebuah jurnal, kaidah Zift untuk menilai peringkat kata yang
5Joan M. Reitz, ODLIS,https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_b.aspx, akses
tanggal 15 Maret 2018.
6Khatib A. Latief. Bibliometrics dan Hukum-Hukumnya: Sebuah Pengantar. In:
Domensi Metodologis: Ilmu Sosial dan Humaniora. (Bali: Pustaka Larasan, 2014). Hal. 93.
https://repository.ar-raniry.ac.id/1927.Diakses tanggal 18 juli 2018
7Yoshiko Okubo, Bibliometric Indicators and Analysis of Research System:
Methods and Example.STI Working Papers,(1997),http://oecd-library.org diakses pada
tanggal 14 oktober 2018.
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mengalami pengulangan dalam sebuah artikel dan kaidah Lotka yang
digunakan untuk meneliti produktivitas penulis dalam suatu artikel.8
C. Produktivitas Penulis
1. Pengertian Produktivitas Penulis
Dalam dunia akademis terdapat istilah publish or perish
(mempublikasikan karya atau punah), dimana para ilmuan dituntut untuk
mempublikasikan hasil penelitian mereka sebagai alat untuk memperluas
komunikasi serta menyebarkan pendapat.9 Tulisan ilmiah sangat besar
peranan dan kedudukannya sehingga produktivitas penulisnya dijadikan
sebagai indikator untuk menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi di suatu negara.10
Produktivitas penulis merupakan kemampuan dan kemauan seseorang
untuk membuat karya tulis, baik berupa hasil penelitian atau kritik karya
sesuai dengan bidang yang diminati. Pembuatan karya tulis ini dapat
dilakukan secara individual atau mandiri ataupun dengan
berkolaborasi.11Produktivitas disebut juga sebagai kemampuan seseorang
8Sitti Husaebah Pattah, Pemanfaatan Kajian Bibliometrika Sebagai Metode
Evaluasi Dan Kajian Dalam Ilmi Perpustakaan Dan Informasi. Jurnal Khazanah Al-Hikmah
(online), vol. 1 No. 1 tahun 2013. http://portalgaruda.id diakses pada tanggal 12 Agustus
2018.
9Agus Wahyudi dkk, Analisis Pola Produktivitas Penulis Artikel Bidang
Perpustakaan dan Informasi di Indonesia: Suatu Kajian Bibliometrika. Jurnal Pustakawan
Indonesia (online), vol. 14 No. 2 tahun 2010. http://journal.ipb.ac.id diakses pada tanggal
22 September 2018.
10Purnomowati, 2001 dalam Agus Wahyudi dkk, Analisis Pola Produktivitas
Penulis Artikel Bidang Perpustakaan dan Informasi di Indonesia: Suatu Kajian
Bibliometrika.Jurnal Pustakawan Indonesia (onine), vol. 14 No. 2 tahun 2010
http://journal.ipb.ac.id diakses pada 22 Agustus 2018
11Pergola Irianti, Produktivitas Penulis Artikel Majalah Ilmiah Psikologi
Universitas Gadjah Mada Menggunakan Dalil Lotka.Berkala Ilmu Perpustakaan dan
Informasi (online), vol. 13 No. 2 Desember 2017. https://jurnal.ugm.ac.id diakses pada
tanggal 23 September 2018.
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dalam menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumberdaya dengan
tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang
dihasilkan. Selanjutnya, Chiftul Mawali Anwar menyebutkan bahwa
produktivitas menulis adalah banyaknya karya tulis yang dihasilkan oleh
seorang dalam subjek yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu.12
Produktivitas juga terkait dengan kualitas dan kuantitas dari kinerja
seseorang yang dilakukan secara maksimal untuk tujuan tertentu dan dapat
dilihat dari hasil yang telah diterbitkan.13 Selanjutnya, produktivitas
menulis disebut juga sebagai produktivitas ilmiah, yaitu jumlah penelitian
yang dihasilkan oleh ilmuan dan dapat diukur melalui berbagai data seperti
jumlah publikasi yang dihasilkan oleh penulis dan jumlah kutipan dari
publikasi penulis tersebut. Penghitungan tingkat produktivitas penulis pada
jurnal illmiah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jurnal mana
yang memiliki penulis yang produktif maupun penulis mana yang paling
produktif dalam suatu kurun waktu tertentu.
2. Teknik Penilaian Produktivitas Penulis
Produktivitas penulis biasa ditentukan menggunakan salah satu dari tiga
cara, yaitu:
12Chiftul Mawali Anwar, Pola Produktivitas Pengarang dalam Jurnal di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun 2009-2012. Jurnal Libri-
Net(online), vol. 2 ed. 2 tahun 2013. journal.unair.ac.id Diakses pada tanggal 14 Maret
2018.
13Sri Wulan, Produktivitas dan Tingkat Kolaborasi Penulis dalam Karya Tulis
Ilmiah Peneliti Bidang Zoologi, Puslit Biologi-LIPI 2005-2010. Jurnal Visi Pustaka
(online) vol. 16 No. 2 Agustus 2014. http://old.perpusnas.go.id Diakses pada tanggal 11
September 2018.
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a. Adjusted count, yaitu perhitungan yang dilakukan dengan cara setiap
artikel dibagi jumlah penulisnya, jadi setiap penulis memiliki
penilaian yang sama dari artikel yang dihasilkan. Pengarang
menerima nilai sebagian kecil untuk publikasi dengan banyak
pengarang (misalnya 0,5 untuk publikasi dengan dua pengarang atau
0,2 untuk lima orang pengarang), bisa juga bahwa pengarang
pertama menerima nilai lebih dari pada pengarang berikutnya.
Contoh ada empat artikel yang ditulis oleh satu atau lebih pengarang,
sebagai berikut:
1) Artikel 1 ditulis oleh A, B dan C
2) Artikel 2 ditulis oleh pengarang B
3) Artikel 3 ditulis oleh pengarang C dan A
4) Artikel 4 ditulis oleh pengarang B dan D
Dapat diasumsikan setiap penulis sebagai berikut:
1) Artikel 1 ditulis oleh tiga pengarang yaitu A, B dan C, jadi
setiap pengarang masing-masing 1/3 bagian
2) Artikel 2 ditulis oleh satu pengarang yaitu B, jadi B
mendapat penuh 1 bagian
3) Artikel 3 ditulis oleh dua orang yaitu C dan A, hasil yang
didapat setiap pengarang masing-masing 1/2 bagian
4) Artikel 4 ditulis oleh dua orang yaitu B dan D, hasil yang
didapat setiap pengarang masing-masing 1/2 bagian.
Dapat diasumsikan setiap pengarang mendapat bagian yang sama.
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Hasil yang diperoleh setiap pengarang adalah:
1) A mendapat 1/3 + 1/2 = 5/6 dari publikasi
2) B mendapat 1/3 + 1 + 1/2 = 1 5/6 dari publikasi
3) C mendapat 1/3 + 1/2 = 5/6 dari publikasi
4) D mendapat 1/2 dari publikasi
b. Complete count, yaitu perhitungan yang dilakukan dengan cara
setiap penulis mendapat nilai 1 pada setiap artikel yang dihasilkan,
walaupun artikel tersebut ditulis lebih dari satu penulis. Masing-
masing kontribusi dari seorang pengarang diakui dan menerima
perlakuan yang sama, tanpa mengabaikan jumlah pengarang
dihubungkan dengan penentuan artikel.
Contoh ada empat artikel yang ditulis oleh satu atau lebih pengarang,
sebagai berikut:
1) Artikel 1 ditulis oleh pengarang A, B dan C
2) Artikel 2 ditulis oleh pengarang B
3) Artikel 3 ditulis oleh pengarang C dan A
4) Artikel 4 ditulis oleh pengarang B dan D
Dapat diasumsikan bahwa setiap pengarang mendapat nilai yang
sama. Hasil yang diperoleh setiap pengarang adalah:
1) A mendapat nilai 2 dari artikel 1 dan 3
2) B mendapat nilai 3 dari artikel 1, 2, dan 4
3) C mendapat nilai 2 dari artikel 1 dan 3
4) D mendapat nilai 1 dari artikel 4
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c. Straight count, yaitu perhitungan yang hanya dilakukan kepada
penulis utama dari artikel yang dihasilkan. Penghitungan ini
berdasarkan asumsi bahwa pengarang pertama merupakan
kontributor utama untuk sebuah publikasi. Metode penghitungan ini
bisa berubah-ubah apabila kebijakan pengarang diurut berdasarkan
alfabet dan tidak didasarkan pada tingkatan kontribusinya.
contoh ada empat artikel yang ditulis oleh satu atau lebih pengarang,
sebagai berikut:
1) artikel 1 ditulis oleh pengarang A, B dan C
2) artikel 2 ditulis oleh pengarang B
3) artikel 3 ditulis oleh pengarang C dan A
4) artikel 4 ditulis oleh pengarang B dan D
dapat diasumsikan bahwa pengarang pertama yang mendapat nilai
publikasi. Hasil yang diperoleh setiap pengarang adalah:
1) A mendapat 1 dari artikel 1
2) B mendapat 2 dari artikel 2 dan 4
3) C mendapat 1 dari artikel 3
4) D tidak mendapat nilai karena bukan pengarang pertama.14
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Straight
Count dalam mengukur produktivitas penulis dengan menghitung jumlah
penulis pertama dan mengabaikan penulis tambahan karena menurut
14Anisa Kristiani Tarigan. Produktivitas Pengarang Menggunakan Hukum Lotka
Dengan Menggunakan Pendekatan Adjusted Count Pada Jurnal Molecular Systems
Biology Pada Tahun 2007-2016, Skripsi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Sumatera Utara, 2017 http://repository.usu.ac.id akses pada tanggal 21
September 2018.
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kajian Sulistyo Basuki, teknik Straight Count merupakan teknik terbaik
untuk menetukan nilai parameter C (konstanta) karena memiliki nilai C
yang terkecil.15
D. Kaidah Lotka
1. Pengertian Kaidah Lotka
Kaidah Lotka adalah suatu teori yang dicetuskan oleh Lotka untuk
mengukur produktivitas penulis pada suatu karya tulis ilmiah. Menurut
Boyce, Meadow dan Charles, Kaidah Lotka menggambarkan keteraturan
yang tidak bisa dipisahkan dalam produktivitas pengarang, dalam hal ini
karya tulis ilmiah yang dihasilkan pengarang pada suatu disiplin ilmu.16
Pada penelitian Lotka sendiri, jika ada karya yang pengarangnya lebih dari
satu, maka yang diambil hanya satu pengarang yaitu penulis utama.17
Pernyataan Lotka dikenal dengan hukum Lotka yang berbunyi:
“the frequency distribution of scientif produtivity:... the number (of
authors) making n contributions is about 1/n2 of those making one; and the
proportion of all contributors, that make a single contributions is about 60
percent” 18
15Peggy Antonette Soplantila, Analisis Bibliometrika Menggunakan Kaidah
Lotka pada Artikel Bidang Pertanian di Indonesia.( Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut
Pertanian Bogor, 2017) hal. 5. Diakses dari repository.ipb.ac.id pada tanggal 14 Maret
2018.
16Malta Nalisa, 2009, produktivitas pengarang artikel bidang ilmu perpustakaan
dan informasi di indonesia pada tahun 1978-2007, analisi bibliometrika menggunakan
kaidah lotka. Baca: jurnal dokumentasi dan informasi vol.30 no.2,
http://jurnalbaca.pdii.lipi.go.id diakses pada tanggal 12 November 2018.
17Isabel, M, Isabel, A. S. (2008). Lotka’s Law Applied to the Scientific
Production of Information Science Area. Brazilian Journal of Information Science (online),
2(1). http://bjls.unesp.br, diakses pada tanggal 18 Juli 2018.
18Potter, W. G. Lotka’s Law Revisited. (Urbana: University of Illionois Library,
1981), https://core.ac.uk diakses pada tanggal 21 Juli 2018.
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Kesimpulan menurut hukum kuadrat terbalik lotka adalah proporsi
dari jumlah pengrang yang mempunyai kontribusi satu karya adalah
sekitar 60%; jumlah pengarang yang menghasilkan 2 karya adalah
seperempat dari yang mengasilkan 1 karya; jumlah pengarang yang
menghasilkan 3 karya adalah sepersembilan dari yang membuat 1 karya;
dan seterusnya jumlah pengarang yang membuat n karya adalah seper-n
pangkat 2 dari yang membuat 1 karya.
2. Sejarah Kaidah Lotka
Kaidah Lotka adalah teori yang dicetuskan pertama kali oleh
Alfred James Lotka. Lotka merupakan seorang statistikawan yang juga
merupakan seorang ahli kependudukan. Pada tahun 1926, Lotka
mempublikasikan sebuah makalah dalam Journal of The Washington
Academy Of Science tentang produktivitas pengarang. Ia mencatat
sejumlah nama yang dimuat dalam indeks sepuluh tahunan dari Chemical
Abstracts 1907-1916 yaitu pengarang dengan abjad A dan B. Lotka juga
memeriksa Auerbach’s Geshichtstafeln Der Physik yang berisi
perkembangan fisika sejak pertama kali terbit sampai dengan tahun 1900.
Data penelitian yang diambil oleh Lotka adalah bila publikasi yang
dikarang oleh lebih dari seorang pengarang, maka yang diambil adalah
nama pengarang senior.
3. Penggunaan Kaidah Lotka
Kaidah lotka digunakan sebagai salah satu hukum yang terdapat
dalam analisis bibliometrika dimana kaidah Lotka digunakan untuk
20
mengukur produktivitas pengarang dalam menghasilkan karya ilmiah yang
dipublikasikan. Selain untuk mengukur produktivitas pengarang, kaidah
Lotka juga digunakan untuk mengetahui pola produktivitas penulis dalam
bidang ilmu tertentu.19
4. Rumus Hukum Lotka
Kaidah Lotka merupakan kesimpulan dari penelitian dari Lotka sendiri.
Lotka menyimpulkan bahwa terdapat rumus umum yang menunjukkan
hubungan antara jumlah pengarang (y) dengan jumlah publikasi (x) adalah:
1 / Xn.
Bentuk umum persamaan matematis dari kaidah Lotka adalah:
Xn. Y = C atau y =C / Xn
Dimana:
X = jumlah publikasi
y = jumlah penulis yang menghasilkan x artikel (frekuensi
relatif)
n = eksponen
C = konstanta yang tergantung bidang ilmu tertentu
Jadi, untuk x = 1, c = y20
19Malta Nalisa, 2009, produktivitas pengarang artikel bidang ilmu perpustakaan
dan informasi di indonesia pada tahun 1978-2007, analisi bibliometrika menggunakan
kaidah lotka. Baca: jurnal dokumentasi dan informasi vol.30 no.2,
http://jurnalbaca.pdii.lipi.go.id diakses pada tanggal 12 November 2018.
20Khatib A. Latief. Bibliometrics dan Hukum-Hukumnya: Sebuah Pengantar. In:
Domensi Metodologis: Ilmu Sosial dan Humaniora. Bali: Pustaka Larasan, 2014, hal. 99.
https://repository.ar-raniry.ac.id/1927/ Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.
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Hal ini berarti bahwa:
  	 =  1 
Artinya y1 adalah jumlah pengarang yang masing-masing menulis satu
karangan. Maka,
  	 =    
Artinya yn adalah jumlah pengarang yang menulis m artikel, dimana m
adalah jumlah artikel yang dihasilkan oleh pengarang paling produktif.21
Dalam perkembangan kajian tentang kaidah Lotka tentang
produktivitas penulis, berkembang empat teknik untuk menentukan nilai
terbaik untuk menentukan parameter C. Berikut adalah uraian keempat
teknik tersebut.
a) Teknik #1
Membuat persamaan linier dengan dua kaidah logaritma. Adapun
kedua kaidah itu adalah:
log ab = log a + log b
log an = n log a
xn . yx = C
log xn . yx = log C
n log x + log yx = log C
log yx = log C – n log x
21Anisa Kristiani Tarigan. Produktivitas Pengarang Menggunakan Hukum Lotka
Dengan Menggunakan Pendekatan Adjusted Count Pada Jurnal Molecular Systems
Biology Pada Tahun 2007-2016, Skripsi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Sumatera Utara, 2017 http://repository.usu.ac.id akses pada tanggal 21
September 2018.
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misalkan Y = log yx
X = log x
a = log C
b = -n
Maka Y = a + bX
Dengan metode kuadrat terkecil (least square), diperoleh
pendugaan n sebagai berikut:
a =  	 – b   
dan
  =      −     
 (   ) − (Σ ) 
b) Teknik #2
Bila diketahui bahwa
  	 = C 1  
Maka n dapat dicari dengan menggunakan regresi linier
  	 =  1 
c) Teknik #3
Bila diketahui bahwa
  	 = C 1  
Maka n dapat ditentukan dengan menggunakan regresi linier
   
 
 
= 	   1
  
 
 
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1 =   1
Σ
 
  
  = 1
Σ
 
  
d) Teknik #4
Bila diketahui
  	 = C 1  
Maka n dapat dicari menggunakan regresi linier, nilai C dapat
ditentukan sedemikian rupa sehingga    dapat diminimumkan,
artinya:
  	 = 	  (   − 	  ) 
  
   − − − −−→ 	   
  = C 1
  
   − − − −−→ 	   
 
Sehingga
   = 	      −      
 
Nilai C yang meminimumkan    adalah
   
  
= 0
Dan dapat ditunjukkan bahwa
  =  Σ   .   
Σ
 
  
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Hasil kajian Sulistyo Basuki, teknik #3 merupakan teknik terbaik dalam
menentukan nilai parameter C karena memiliki nilai C terkecil.22 Maka
dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik #3 untuk
menentukan parameter n dan C.
5. Uji Kolmogorov – Smirnov (Uji K-S)
Dalil lotka mengarahkan bahwa semakin banyak artikel yang ditulis oleh
seorang peneliti, maka sedikit pula penulis yang menulisnya. Namun
demikian, dalil tersebut tidak selamanya dapat diterapkan dalam penelitian
menggunakan kaidah Lotka karena penelitian semacam itu memerlukan
jumlah data yang cukup banyak dan rentang waktu yang cukup panjang.
Oleh karena itu, kajian tentang produktivitas penulis menggunakan kaidah
Lotka selalu disertai dengan uji statistik menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov.23 Hasil penghitungan uji K-S digunakan untuk membandingkan
frekuensi kumulatif secara teoritis dengan frekuensi kumulatif pengamatan.
Simpangan atau deviasi maksimum (Dmaks) dirumuskan sebagai berikut:
Dmaks = maks |F0 (x) – Sn (x)|
Dimana:
22Anisa Kristiani Tarigan. Produktivitas Pengarang Menggunakan Hukum Lotka
Dengan Menggunakan Pendekatan Adjusted Count Pada Jurnal Molecular Systems
Biology Pada Tahun 2007-2016, Skripsi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Sumatera Utara, 2017 http://repository.usu.ac.id akses pada tanggal 21
September 2018.
23Sivakumar, N. Application of Lotka’s Law in Biology Literature of Central
Universities in India. International Journal of Library and Information Science(online),
(2013). Dikutip dari Pergola Irianti, Produktivitas Penulis Artikel Majalah Ilmiah Psikologi
Universitas Gadjah Mada Menggunakan Dalil Lotka. (Yogjakarta: Universitas Gadjah
Mada, 2017). Diakses dari https://jurnal.ugm.ac.id pada tanggal 18 Oktober 2018.
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Dmaks : nilai maksimum |F0 (x) – Sn (x)| adalah hasil deviasi maksimum
F0 (x) : fungsi frekuensi kumulatif secara teoritis
Sn (x) : fungsi frekuensi kumulatif pengamatan24.
Jika Dmaks> K-S, dimana Dmaks adalah nilai mutlak selisih nilai
pengamatan dan nilai perhitungan teoritis, maka ini berarti sebaran contoh
pengamatan tidak tepat dengan sebaran teoritis. Dengan kata lain ada
perbedaan yang signifikan antara distribusi produktivitas pengarang
berdasarkan hasil pengamatan dengan distribusi teoritis kaidah Lotka. Serta
sebaliknya apabila Dmaks< K-S, maka ini berarti sebaran contoh
pengamatan tepat dengan sebaran teoritis. Dengan kata lain tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara distribusi produktivitas pengarang
berdasarkan hasil pengamatan dengan distribusi teoritis kaidah Lotka.25
24Sujana JG. Hukum Lotka Berkaitan dengan Produktivitas Penulis. Kumpulan
Makalah Kursus Bibliometrika. (Depok: Masyarakat Informetrika Indonesia, 2002) dikutip
dari Peggy Antonette Soplantila, Analisis Bibliometrika Menggunakan Kaidah Lotka pada
Artikel Bidang Pertanian di Indonesia.( Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian
Bogor, 2017) hal. 5 . Diakses dari repository.ipb.ac.id pada tanggal 14 Maret 2018.
25Anisa Kristiani Tarigan. Produktivitas Pengarang Menggunakan Hukum Lotka
Dengan Menggunakan Pendekatan Adjusted Count Pada Jurnal Molecular Systems
Biology Pada Tahun 2007-2016, Skripsi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Sumatera Utara, 2017 http://repository.usu.ac.id akses pada tanggal 21
September 2018.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan
analisis bibliometrika berdasarkan kaidah Lotka. Penelitian kuantitatif adalah
metode penelitian untuk menggambarkan suatu kondisi atau peristiwa secara
sistematis, aktual dan akurat dengan menggunakan angka kuantitatif dalam
pengumpulan analisis datanya.1 Dengan metode kuantitatif, maka penelitian
akan diarahkan untuk melakukan pengukuran terhadap gejala yang ada pada
saat penelitian dalam bentuk data. Bibliometrika merupakan suatu kajian yang
mengukur atau menganalisis buku maupun literatur dengan menggunakan
pendekatan matematika dan statistika, kaidah Lotka adalah teori yang
mengukur produktivitas penulis karya ilmiah. Penghitungan produktivitas
penulis dilakukan dengan menggunakan teknik straight count, dimana hanya
pengarang utama yang dihitung. Penulis menggunakan kaidah Lotka untuk
mengukur produktivitas pengarang artikel Jurnal Ilmiah Didaktika yang
diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.
B. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 4 sampai 8 Desember 2018
secara online yang tersedia di website http://jurnal.ar-raniry.ac.id/didaktika
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian
dilakukan melalui online karena koleksi jurnal Ilmiah Didaktika
1 Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan.
(Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 16-17
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terdokumentasi secara lebih lengkap mulai dari edisi awal diterbitkan sampai
edisi yang baru terbit.
C. Hipotesis Penelitian
H0 : Tidak ada perbedaaan yang signifikan antara distribusi teoritis
kaidah Lotka dengan distribusi pengarang artikel jurnal Ilmiah
Didaktika.
Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara distribusi teoritis kaidah
Lotka dengan distribusi pengarang artikel jurnal Ilmiah Didaktika.
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang berupa manusia,
benda, hewan atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki
karakteristik di dalam suatu penelitian.2 Populasi juga dapat didefinisikan
sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.3
Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah jurnal Ilmiah
Didaktika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Data yang diambil adalah artikel yang mulai diterbitkan dari tahun 2011-
2018. Penentuan kurun waktu dari tahun 2011-2018 didasarkan pada
2 Hadadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. (Yogjakarta: Gajah Mada
University Press, 2005), hal. 63.
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 119
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ketersediaan data artikel jurnal Ilmiah Didaktika yang tersedia secara
online yang diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
2. Sampel
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas pengarang
dalam Jurnal Ilmiah Didaktika selama 8 tahun, sehingga teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu
mengambil semua artikel dalam jurnal Ilmiah Didaktika yang diterbitkan
oleh fakultas Tarbiyah dan Keguruan mulai dari tahun 2011-2018.
E. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara
dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat
kabar dan sebagainya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi maka
peneliti memegang check-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan
untuk penelitian.4
Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara
mengumpulkan variabel-variabel yang dibutuhkan dari dokumen yang diakses
secara online. Variabel yang dipilih adalah tahun publikasi, edisi, judul artikel
dan nama penulis artikel.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), hal. 247.
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1. Mengakses daftar isi jurnal Ilmiah Didaktika yang diterbitkan antara tahun
2011-2018 di website jurnal.ar-raniry.ac.id
2. Mengumpulkan data variabel dari artikel Jurnal Ilmiah Didaktika yang
berupa nama pengarang artikel dan judul artikel.
3. Membuat daftar artikel (termasuk variabelnya) yang diurut berdasarkan
tahun publikasi.
4. Membuat rekapitulasi jumlah publikasi per tahun.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Menentukan nilai partisipasi pengarang dengan teknik straight count
dimana hanya penulis utama yang dihitung.
2. Menentukan nilai produktivitas pengarang dengan menggunakan hukum
Lotka.
Langkah yang digunakan dalam tahap ini adalah:
a. Menentukan nilai parameter dalil Lotka (parameter n dan C).
Membuat tabel perhitungan pendugaan parameter hukum Lotka
dengan format sebagai berikut:
Tabel 3.1. Format tabel Perhitungan untuk Menduga Parameter Kaidah
Lotka
Artikel
[x]
Pengarang
[y]
X = log x Y = log y XY   
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
N = Σ  = Σ  = Σ  = Σ   = Σ   =
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Untuk menentukan nilai terbaik bagi n dan C dalam pengujian dalil
Lotka, rumus yang digunakan adalah:
  =      −     
 (   ) − (Σ ) 
dimana b = -n
dan
C = 1
Σ
1
  
b. Menghitung distribusi teoritis kaidah Lotka. Persamaan yang digunakan
adalah:
   =   1  
Membuat tabel perhitungan distribusi teoritis kaidah Lotka dengan
format sebagai berikut:
Tabel 3.2. Format Tabel Perhitungan untuk Menduga Parameter Kaidah
Lotka
Artikel
x
       ⁄
... ... ...
... ... ...
Σ1   ⁄ =
c. Melihat distribusi produktivitas pengarang berdasarkan hasil
pengamatan dan pendugaan parameter kaidah Lotka. Dilanjutkan dengan
membuat tabel distribusi pengarang berdasarkan hasil pengamatan
dengan distribusi berdasarkan hasil pengamatan dengan distribusi
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berdasarkan pendugaan parameter kaidah Lotka dengan format sebagai
berikut:
Tabel 3.3. Format tabel Jumlah Pengarang Hasill Pengamatan dan
Pendugaan Teoritis Kaidah Lotka dengan Pola yx .    = C
Artikel
(x)
Pengarang
(y)
% pengarang
hasil
pengamatan
y’(     ∗    %⁄ )
% pendugaan
pengarang
berdasar dalil
  (   =     ⁄ ) selisih
...
... ... ... ...
...
... ... ... ...
...
... ... ... ...
3. Pengujian terhadap kaidah Lotka menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov (Uji K-S) dengan nilai kritis   = 0,05 (tingkat kepercayaan
95%). Adapun format tabel uji K-S sebagai berikut:
Tabel 3.4. Format tabel Uji Kolmogorov-Smirnov ( Uji K-S)
Jumlah
artikel
[x]
Jumlah
Pengarang
[y]
Persentase
Jumlah
Pengarang
[y’]
Jumlah
Kumulatif
Presentasi
y’
[  ( )]
Frekuensi
Teoritis
Kaidah
Lotka
[  ]
Jumlah
Kumulatif
Frekuensi
Teoritis
[   ( )]
|   ( )
−   ( )|
...
... ... ... ... ... ...
...
... ... ... ... ... ...
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Adapun software yang digunakan dalam membantu proses
pengerjaan penelitian adalah MS-Excel. M-S Excel berkemampuan dalam
membuat format dalam bentuk tabel atau gambar. Demikian juga fitur sort
and filter yang dipakai untuk menyederhanakan rancangan tabulasi.
Sehingga piranti lunak MS-Excel masih relevan untuk memenuhi
kebutuhan kajian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Jurnal Ilmiah Didaktika
Jurnal Ilmiah Didaktika adalah media komunikasi ilmiah yang melalui
proses peninjauan (peer reviewed) secara nasional dan internasional yang
diperuntukkan bagi pengajar dan peneliti dalam bidang pendidikan dan
pengajaran. Jurnal ilmiah Didaktika dikelola oleh Instructional Development
Center, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal
tersebut terbit dalam setahun dua kali, yaitu pada bulan Februari dan bulan
Agustus.
Jurnal Ilmiah Didaktika dikelola secara berkelanjutan sejak tahun
2000. Sejak tahun 2011 jurnal tersebut diterbitkan secara online dan dapat
diakses secara terbuka. Jurnal Ilmiah Didaktika terindeks dalam DOAJ,
SINTA3, Google Scholar, Moraref, OAJI, Portal Garuda IPI dan DRJI.
Setelah proses pengumpulan data, diperoleh hasil jumlah artikel antara rentang
tahun 2011-2018 sebanyak 142 artikel dan jumlah pengarang sejumlah 127
orang. Jumlah pengarang dan jumlah artikel dapat dilihat pada tabel.
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Tabel 4.1. Daftar jumlah artikel dan jumlah pengarang Jurnal Ilmiah
Didaktika
No. Tahun Edisi Jumlah
Artikel
Jumlah
Pengarang
Straight
Count
1. 2011 Vol. 12 No. 1 Agustus 13 13 13
2. 2012 Vol. 12 No. 2 Februari 13 13 13
3. 2012 Vol. 13 No. 1 Agustus 13 13 13
4. 2013 Vol. 13 No. 2 Februari 13 15 13
5. 2013 Vol. 14 No. 1 Agustus 13 15 13
6. 2014 Vol. 14 No. 2 Februari 13 17 13
7. 2014 Vol. 15 No. 1 Agustus 8 8 8
8. 2015 Vol. 15 No. 2 Februari 8 8 8
9. 2015 Vol. 16 No. 1 Agustus 8 8 8
10. 2016 Vol. 16 No. 2 Agustus 8 9 8
11. 2016 Vol. 17 No. 1 Agustus 8 10 8
12. 2017 Vol. 17 No. 2 Februari 8 8 8
13. 2017 Vol. 18 No. 1 Agustus 8 18 8
14. 2018 Vol. 18 No. 2 Februari 8 14 8
Total 142 169 142
B. Perhitungan Nilai Parameter n dan C
Pada tabel di bawah dapat diketahui jumlah penulis yang menghasilkan
n artikel di mana rentang jumlah artikel yang dihasilkan oleh penulis selama 8
tahun berada pada kisaran 1-3 artikel. Tidak ada penulis yang menghasilkan di
atas 3 artikel. Terdapat 115 pengarang yang berkontribusi 1 artikel dalam
rentang tahun 2011-2018, sementara pengarang dengan kontribusi paling
besar selama rentang tahun 2011-2018, berkontribusi sebanyak 3 artikel.
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Tabel 4.2. Rekapitulasi Jumlah Pengarang dan Artikel
Jumlah artikel
(x)
Jumlah
Pengarang
(y)
x.y
3 1 3
2 12 24
1 115 115
Jumlah 142
Data dari tabel di atas tersebut kemudian dikembangkan menjadi 6
kolom, yaitu kolom jumlah artikel (x), kolom jumlah pengarang (y).
Jumlah artikel (x) menggambarkan produktivitas artikel yang dihasilkan
oleh seorang pengarang selama kurun waktu delapan tahun. Kolom
selanjutnya adalah kolom log x yang dilambangkan dengan notasi X, kolom
log y yang dilambangkan dengan notasi Y, kolom XY dan kolom X2. Nilai-
nilai tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menduga
nilai parameter n dan C pada kaidah Lotka, seperti yang terlihat pada tabel
di bawah.
Tabel 4.3. Perhitungan untuk Menduga Parameter Kaidah Lotka
Artikel
[x]
Pengarang
[y]
X = log x Y = log y XY   
1 115 0 2,06 0 0
2 12 0,301 1,0792 0,3248 0,09
3 1 0,4771 0 0 0,2276
ΣN = 3 Σ  = 128 Σ  = 0,7781 Σ  = 3,1392 Σ   = 0,3248 Σ   =0,3176
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Data tersebut digunakan untuk mengetahui nilai eksponen (n) dan
nilai tetapan (C). Penghitungan untuk menentukan nilai C dapat dilakukan
melalui teknik #3, yaitu:
  =      −     
 (   ) − (Σ ) 
dimana b = -n
Nilai-nilai yang digunakan untuk menduga parameter Lotka yang
terdapat pada tabel di atas kemudian dimasukkan ke dalam persamaan
tersebut.
  = 3 (0,328) − (0,7781 . 3,31392)3(0,3176) − (0,7781) 
  = 0,984 − 2,4426
0,9528 − 0,6054
  =      −     
 (   ) − (Σ  )
  = −1,45860,3474
  = −4,1993
Karena b = -n, maka n= - (-4,1993) = 4,1993. Nilai n sebesar4,1993, berarti eksponen untuk jumlah artikel adalah 4,1993. Selanjutnya,
untuk menentukan nilai parameter C dalam pengujian kesahihan Kaidah
Lotka, teknik yang digunakan adalah teknik #3, yaitu:
C = 1
Σ
1
  
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Tabel 4.4. Perhitungan Untuk Menduga Parameter Kaidah Lotka.
Artikel
(x)
       ⁄
1 1 1
2 18,3702 0,0544
3 100,8266 0,0099
Σ 1   ⁄ 1,0643
Dengan nilai n sebesar 1,0643, maka diperoleh:
C = 11,0643C = 0,93
Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh nilai C= 0,93 dan
nilai n= 4,1993. Sehingga diperoleh persamaan produktivitas pengarang
pada jurnal Ilmiah Didaktika pada tahun 2011-2018 adalah yx .   ,     =
0,93.
Hal ini berarti bahwa banyaknya pengarang dengan kontribusi 1
artikel sekitar 93% dari total pengarang yang memberikan kontribusi pada
Jurnal Ilmiah Didaktika selama kurun waktu 8 tahun. Distribusi frekuensi
produktivitas pengarang hasil pengamatan dan pendugaan nilai teoritis
Kaidah Lotka diperlihatkan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.5. Jumlah Pengarang Hasil Pengamatan dan Pendugaan Teoritis
Kaidah Lotka dengan Pola yx .   ,     = 0,93
Artikel
(x)
Pengarang
(y)
% pengarang
hasil
pengamatan
y’(     ∗    %⁄ )
% pendugaan
pengarang
berdasar dalil
  (   =     ⁄ )
selisih
1 115 89,84 93 3,6
2 12 9,37 5,0625 4,3075
3 1 0,78 0,9223 0,1423
Berdasarkan data presentase pengarang artikel pada hasil pengamatan
dengan presentase pendugaan teoritis Lotka diperoleh selisih antar keduanya.
Rentang kontribusi pengarang dalam menghasilkan artikel adalah antara 1
sampai 3 artikel. Diantara rentang tersebut tidak ada pengarang yang
berkontribusi diatas 3 artikel.
Presentase pengarang yang memberikan kontribusi 1 artikel pada hasil
pengamatan 89,84% sedangkan pada penghitungan nilai teoritis Lotka adalah
93%. Presentase pengarang yang menghasilkan 2 artikel pada hasil pengamatan
adalah 9,37%, sedangkan penghitungan nilai teoritis Lotka adalah 5,0625%.
Presentase pengarang yang menghasilkan 3 artikel adalah 0,78%.
Nilai pada tabel diatas kemudian dibuat kedalam bentuk grafik untuk
memudahkan dalam melihat perbedaan perhitungan berdasarkan hasil
pengamatan dengan perhitungan teoritis Kaidah Lotka.
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Gambar 1. Perbandingan Jumlah Pengarang Hasil Pengamatan Dan Pendugaan
Teoritis Kaidah Lotka.
C. Uji Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S)
Uji Kolmogorov-Smirnov selanjutnya dilakukan terhadap persamaan
Kaidah Lotka berdasarkan nilai n dan C seperti tampak pada penghitungan
berikut ini.
Tabel 4.6. Uji Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S)
Jumlah
artikel
[x]
Jumlah
Pengarang
[y]
Persentase
Jumlah
Pengarang
[y’]
Jumlah
Kumulatif
Presentasi
y’
[  ( )]
Frekuensi
Teoritis
Kaidah
Lotka
[  ]
Jumlah
Kumulatif
Frekuensi
Teoritis
[   ( )]
|   ( )
−   ( )|
1 115 0,8984 0,8984 0,93 0,93 0,0316
2 12 0,0937 0,9921 0,0506 0,9806 0,0115
3 1 0,0078 0,999 0,0092 0,9898 0,0092
Nilai deviasi maksimum (Dmaks) pada tabel di atas adalah 0,0316. Uji
Kolmogorov-Smirnov menggunakan nilai kritis pada taraf nyata α = 0,05, 
artinya kesalahan data adalah 5% dengan tingkat kepercayaan terhadap data
adalah 95%.
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Jumlah pengarang (N) pada periode tahun 2011-2018 sebanyak 128,
sehingga nilai kritis pada taraf nyata α = 0,05 dapat dicari dengan 
menggunakan persaman 0,134/√ . Perhitungannya adalah uji K-S:
α = 0,05 = 0,134/√128 = 0,0118
Untuk pengujian hipotesis, harus dihitung pengarang yang
menghasilkan n artikel secara teoritis (  	( )) dengan pengarang yang
menghasilkan n artikel yang diobservasi secara eksperimen   ( ). Uji K-S
memusatkan perbedaan terbesar antara   	( ) dengan   ( ).
Untuk keperluan uji hipotesis ini digunakan hipotesa nol (H0) dan alternatif
hipotesa (Ha) dimana:
H0 : Tidak ada perbedaaan yang signifikan antara kaidah Lotka dengan
data yang tersedia.
Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara kaidah Lotka dengan data
yang tersedia.
Uji kesesuaian dengan kaidah Lotka ditentukan dengan kriteria
apabila Dmaks lebih kecil dari nilai kritis, maka H0 diterima dan Ha ditolak
sehingga distribusi frekuensi data yang diamati tidak memiliki perbedaan
yang signifikan dengan Kaidah Lotka. Sebaliknya, apabila Dmaks lebih besar
dari nilai kritis, maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga distribusi frekuensi
data yang diamati memiliki perbedaan yang signifikan dengan Kaidah Lotka.
Distribusi hasil pengamatan menggunakan uji K-S dengan menggunakan taraf
α = 0,05 menunjukkan bahwa Dmaks lebih besar dari nilai kritis, dimana nilai
Dmaks = 0,0316 pada nilai kritis = 0,0118, artinya terdapat perbedaan yang
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signifikan antara nilai teoritis Kaidah Lotka dengan hasil pengamatan pada
artikel Jurnal Ilmiah Didaktika tahun 2011-2018.
Adanya perbedaan yang signifikan pada hasil pengamatan bisa
disebabkan pada rentang waktu delapan tahun dengan jumlah pengarang yang
sedikit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lotka menggunakan
rentang waktu sepuluh tahun dengan jumlah pengarang yang cukup banyak.
Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa pengarang artikel Jurnal
Ilmiah Didaktika dari tahun 2011-2018 yang berkontribusi satu artikel adalah
94% dari total pengarang. Terdapat 13 pengarang artikel yang termasuk
dalam pengarang paling produktif. Jumlah tersebut menunjukkan rendahnya
produktivitas pengarang pada Jurnal Ilmiah Didaktika. Kategori pengarang
paling produktif dalam penelitian ini adalah pengarang yang memberikan
kontribusi dengan jumlah lebih dari 1 artikel. Berikut ini adalah pengarang
yang paling produktif selama periode 2011-2018 pada jurnal Ilmiah
Didaktika yang didasarkan pada kontribusi artikel yang dihasilkan oleh
pengarang pada kurun waktu 8 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai
tahun 2018.
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Tabel 4.7. Daftar Pengarang Paling Produktif berdasarkan Jumlah
Kontribusi Artikel
No. Pengarang Kontribusi Artikel
1 Maria Ulfah 3
2 Azizah 2
3 Cut Suryani 2
4 Fithriani Gade 2
5 Hasbi Wahy 2
6 Maidar Darwis 2
7 Mashuri 2
8 Syarwan Ahmad 2
9 Toni Pransiska 2
10 Nida Janita 2
11 Nurdin Mansur 2
12 Rahmat Yusny 2
13 Wati Oviana 2
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap produktivitas pengarang
artikel Jurnal Ilmiah Didaktika tahun 2011-2018 yang diterbitkan oleh
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry menghasilkan beberapa
kesimpulan, yaitu:
1. Produktivitas pengarang artikel Jurnal Ilmiah Didaktika tahun 2011-
2018 berdasarkan Kaidah Lotka memiliki nilai eksponen n = 4,1993
dan tetapan C= 0,93. Hal ini berarti pengarang artikel Jurnal Ilmiah
Didaktika tahun 2011-2018 yang berkontribusi untuk satu artikel
adalah 93% dari total jumlah penulis.
2. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov antara distribusi frekuensi
Kaidah Lotka dengan distribusi frekuensi pengarang artikel Jurnal
Ilmiah Didaktika tahun 2011-2018, diketahui bahwa nilai deviasi
maksimum adalah 0,0316 dan nilai kritis pada taraf nyata α = 0,05 
dengan tingkat kepercayaan terhadap data senilai 95% adalah 0,0118
yang mana nilai kritis lebih kecil dari nilai deviasi maksimum. Artinya
terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi frekuensi teoritis
Lotka dengan distribusi frekuensi pengarang artikel Jurnal Ilmiah
Didaktika tahun 2011-2018.
3. Selama kurun waktu 10 tahun terdapat 142 artikel dengan total
pengarang 169 orang serta 142 pengarang utama.
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4. Berdasarkan hasil pengamatan sebanyak 115 orang berkontribusi
dalam 1 artikel.
5. Pengarang paling produktif pada Jurnal Ilmiah Didaktika selama tahun
2011-2018 dengan cara melihat jumlah kontribusi artikel adalah Maria
Ulfah dengan kontribusi sebanyak 3 artikel.
B. Saran
Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran,
yaitu: perlu dilakukannya kajian lainnya pada jurnal Ilmiah Didaktika
menggunakan teknik perhitungan produktifitas pengarang seperti teknik
adjusted count dan teknik complete count serta perlu diadakannya
penelitian untuk mengukur produktivitas penulis berdasarkan kaidah Lotka
pada jurnal terakreditasi lainnya untuk mengetahui tinggi rendahnya
produktivitas pengarang.
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141 2018 Zainur Roziqin, Menggagas Competitive Advantage Melalui Branding
Hefny Rozaq Image di Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton
Probolinggo
142 2018 Hazrullah, Furqan Kompetensi Professional Guru Bimbingan Konseling
dalam Pemecahan Masalah Belajar Siswa di Man
Rukoh Banda Aceh
 Daftar Nilai Partisipasi Pengarang dengan Menggunakan Metode Straight Count
Straight
Count
A. Samad Usman 1 1 Fadhilah 1 1
Abdul Hadi 1 1 Faishal Zakaria 1 1
Abu Choir 1 1 Fajrul Hadi 1 1
Achmad Anwar 1 1 Farid Wajdi Ibrahim 1 1
Ainal Mardhiah 1 1 Fatimah Ibda 1 1
Alamsyah 1 1 Fatmasari 1 1
Amna Emda 1 1 Fika Pijaki Nufus 1 1
Anjar Purba Asmara 1 1 Fithriani Gade 2 2
Arfiansyah 1 1 Fitriyawany 1 1
Ayyub AR 1 1 Fudhailul Barri 1 1
Azhar M. Nur 1 1
Azhari 1 1
Azizah 2 2 Gunawan Adnan 1 1
Azwir 1 1
Habiburrahim 1 1
Badruzzaman 1 1 Hasan Basri 1 1
A
Pengarang Artikel
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G
H
Baun Thaib 1 1 Hasbi Wahy 2 2
Bulkisah 1 1 Hazrullah 1 1
Hilmi 1 1
Chairan M. Nur 1 1
Chamisah, Ridhwan 1 1 Ina Fauziana Syah 1 1
Cut Nya Dhin 1 1 Intan Qurratul Aini 1 1
Cut Suraiya 1 1 Ismail Ansari 1 1
Cut Suryani 2 2
Jailani 1 1
Dara Fitria Munzaki 1 1 Jamaluddin 1 1
Darmawiyah 1 1 Januar Hawani 1 1
Dedi Wahyudi 1 1 Juli Firmansyah 1 1
Dicky Wirianto 1 1 Jurman 1 1
Djailaini 1 1
Dwi Pratiningsih 1 1
Karina Purwanti 1 1
Khaidir 1 1
Eka Agusniar 1 1 Khairunnisak 1 1
Eka Srimulyani 1 1 Khuzaimah Alfi 1 1
Elvita Zamora 1 1 Syahrina
Ery Wati 1 1
Eva Nauli Thaib 1 1 L
Lailatussaadah 1 1
E
J
K
D
C
I
Loeziana Uce 1 1
Lukmanul Hakim 1 1
Saiful Akmal 1 1
Salma Hayati 1 1
M. Yacoeb 1 1 Sankholid Nasution 1 1
Mahdalena 1 1 Silahuddin 1 1
Mahmud Saleh 1 1 Siti Khasinah 1 1
Maidar Darwis 2 2 Sri Winarni 1 1
Marhamah Saleh 1 1 Srinalia 1 1
Maria Ulfah 3 3 Suhaimi 1 1
Masbur 1 1 Sulaiman 1 1
Mashuri 2 2 Susi Asrida 1 1
Masrizal 1 1 Syabuddin Gade 1 1
Mawardi 1 1 Syamsul Bahri 1 1
Mikyal Oktariana 1 1 Syarwan Ahmad 2 2
Mudassir 1 1
Muhammad AR 1 1
Muhammad Ichsan 1 1
Mujakir 1 1 T. Saiful Akbar 1 1
Mujiburrahman 1 1 Tarmizi Ninoersy 1 1
Musbir 1 1 Taswir 1 1
Teguh Alif Nurhuda 1 1
S
M
T
N Toni Pransiska 2 2
Nida Jarmita 2 2
Nuralam 1 1
Nurasiah 1 1 Usman Husein 1 1
Nurdin Mansur 2 2
Nurul Faiqah 1 1
Nurul Fajri Saminan 1 1 Wati Oviana 2 2
Nurul Jeumpa 1 1
Yulistri 1 1
Qudwatin Nisak 1 1 Yunidar 1 1
Yusnidar 1 1
Yusri M. Daud 1 1
Rahmat Yusny 2 2
Rahmayanti 1 1
Ramli 1 1 Zahraini 1 1
Ramli Abdullah 1 1 Zainal Abidin 1 1
Ridhwan M. Daud 1 1 Zainur Roziqin 1 1
Riza Zulyani 1 1 Zulfatmi 1 1
Rizki Yullah 1 1 Zulkifli 1 1
Rochmat Budi 1 1
Rusniati 1 1
Ruwaida Muhammad 1 1
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Daftar Riwayat Hidup
Nama : Nur Anisah
Nim : 140503037
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/ S1-Ilmu Perpustakaan
Alamat Rumah : Desa Lam Ujong, kec. Darussalam
Telp./Hp : 082310946755
e-mail : Nuranisah871@gmail.com
Riwayat Pendidikan
SD/MI : MIN Tungkob Aceh Besar
SMP/MTs : MTsN Tungkob Aceh Besar
SMA/MA : SMAN 5 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Data Orang Tua
Nama Ayah : Samsul Bahri
Nama Ibu : Ermawati
Banda Aceh, 11 Januari 2019
Nur Anisah
